










































































































































学生 入門B順位 入門B％ ミクロ順位 ミクロ％ 順位変化データ 補正データ 入試
a 6 2.74％ 42 19.18% -16.44% 2.47％ 推薦
b 24 10.96％ 15 6.85％ 4.11% 19.73% 推薦
C 37 16.89% 142 64.84％ -47.95％ -34.70％ 一般
． 49 22.37％ 17 7.76％ 14.61% 25.66％ 一般
e 64 29.22％ 64 29.22％ 0.00％ 8.31％ 一般
f 71 32.42％ 59 26.94％ 5.48％ 12.51% 一般
9 71 32.42％ 137 62.56％ -30.14％ -23.11% 一般









》 115 52.51% 73 33.33％ 19.18% 18.17% 一般
k 128 58.45％ 136 62.10% -3.65％ -7.03％ 一般
1 137 62.56％ 166 75.80％ -13.24% -18.26% 一般
I、 143 65.30％ 93 42.47％ 22.83％ 16.71％ 一般
、 156 71.23% 88 40.18％ 31.05％ 22.56％ 一般
0 176 80.37％ 119 54.34％ 26.03％ 13.88% 推薦
p 191 87.21% 219 100.00％ -12.79% -27.67％ 推薦
q 208 94.98％ 188 85.84％ 9.13% -8.86％ 一般
r 211 96.35％ 196 89.50％ 6.85％ -11.69% 推薦
S 215 98.17% 192 87.67％ 10.50% -8.77％ 推薦
t 219 100.00% 205 93.61% 6.39％ -13.61% 推薦
学生 入門A順位 入門A％ マクロ順位 マクロ％ 順位変化データ 補正データ 入試
C 6 2.79％ 51 23.72％ -20.93％ -2.05％ 一般
b 1l 5.12% 26 12.09% -6.98％ 10.98％ 推薦
、 15 6.98％ 107 49.77％ -42.79％ -25.58％ 一般





》 48 22.33％ 151 70.23％ -47.91% -36.84％ 一般
I、 59 27.44％ 114 53.02％ -25.58％ -16.56% 一般
． 62 28.84％ 107 49.77％ -20.93％ -12．47% 一般
1 73 33.95％ 151 70.23％ -36.28％ -29.86％ 一般
h 87 40.47％ 39 18.14% 22.33％ 26.14％ 一般




４ 101 46.98％ 51 23.72％ 23.26％ 24.47％ 一般
f 102 47.44％ 133 61.86% -14.42% -13.40％ 一般
e 112 52.09％ 39 18.14% 33.95％ 33.12% 一般
r 151 70.23％ 179 83.26％ -13.02% -21.12% 推薦
○ 164 76.28％ 114 53.02％ 23.26％ 12.74% 推薦
q 164 76.28％ 207 96.28％ -20.00% -30.51% 一般
S 174 80.93％ 213 99.07％ -18.14% -30.51% 推薦
p 188 87.44％ 202 93.95％ -6.51% -21.49% 推薦

















学生 入門B順位 入門B％ ミクロ順位 ミクロ％ 順位変化データ 補正データ 入試
a 12 4.74％ 36 14.23％ -9.49％ 8.62％ 一般
b 21 8.30% 71 28.06％ -19.76％ -3.08％ 一般
C 26 10.28% 28 11.07% -0.79％ 15.10% 一般
． 26 10.28% 34 13.44％ -3.16% 12.73% 一般
e 31 12.25％ 89 35.18% -22.92％ -7.83％ 推薦
f 45 17.79% 57 22.53％ -4.74％ 8.14％ 一般
9 80 31.62％ 10 3.95％ 27.67％ 35.02％ 一般
h 80 31.62% 148 58.50％ -26.88％ -19．53% 一般





》 95 37.55％ 130 51.38% -13．83% -8.85％ 推薦
k 124 49.01% 85 33.60％ 15.42％ 15.81% 一般
1 124 49.01% 184 72.73％ -23.72％ -23.32％ 推薦
nl 135 53.36％ 90 35.57％ 17.79% 16.44％ 一般
、 135 53.36％ 172 67.98％ -14.62% -15.97% 推薦
○ 150 59.29％ 8 3.16％ 56.13% 52.41% 一般
p 150 59.29％ 145 57.31% 1.98% -1.74％ 一般
q 171 67.59％ 171 67.59％ 0.00％ -7.04％ 一般
r 171 67.59％ 217 85.77％ -18.18% -25.22％ 一般
S 180 71.15% 55 21.74% 49.41％ 40.95％ 一般
t 187 73.91% 238 94.07％ -20.16% -29.72％ 推薦
u 197 77.87％ 222 87.75％ -9.88％ -21.03% 推薦
V 197 77.87％ 228 90.12% -12.25% -23.40％ 推薦





学生 入門B111頁位 入門B％ ミクロ順位 ミクロ％ 順位変化データ 補正データ 入試
a 5 2.05％ 43 17.62% -15.57% 3.61% 推薦
b 7 2.87％ 14 5.74％ -2.87％ 15.98% 一般
C 9 3.69％ 81 33.20％ -29.51% -10.98% 一般
． 24 9.84％ 29 11.89% -2.05％ 14.02% 一般
e 41 16.80% 93 38.11% -21.31% -8.03％ 推薦
f 52 21.31% 146 59.84％ -38.52％ -27.05％ 一般
9 60 24.59％ 59 24.18% 0.41% 10.57％ 一般









ジ 101 41.39% 195 79.92％ -38.52％ -35.08％ 一般
k 111 45.49％ 140 57.38％ -11.89% -10.08% 推薦
1 111 45.49％ 200 81.97％ -36.48％ -34.67％ 推薦
I、 148 60.66％ 213 87.30％ -26.64％ -30.90％ 推薦
、 160 65.57％ 129 52.87％ 12.70％ 6.48％ 一般
0 166 68.03％ 167 68.44％ -0.41% -7.62％ 推薦
p 173 70.90％ 201 82.38％ -11.48% -19.84% 一般
q 181 74.18% 158 64.75％ 9.43％ -0.25％ 推薦
r 192 78.69％ 178 72.95％ 5.74％ -5.74％ 推薦
S 227 93.03％ 182 74.59％ 18.44% 1.23% 推薦












f 4 1.61% 54 62 25.00％ -23.39％ -4.03% 一般
C 16 6.45％ 113 75 30.24％ -23.79％ -6.37％ 一般
e 25 10.08% 76 95 38.31% -28.23％ -12.26% 推薦
． 48 19.35% 49 43 17.34% 2.02％ 14.27% 一般
h 69 27.82％ 27 26 10.48% 17.34% 26.21％ 推薦




▲ 88 35.48％ 177 188 75.81% -40.32％ -34.52％ 一般
a 95 38.31% 31 38 15.32% 22.98％ 27.66％ 推薦
q 104 41.94% 131 75 30.24％ 11.69% 14.92% 推薦
、 113 45.56％ 68 89 35.89％ 9.68％ 11.45% 一般
9 117 47.18% 24 19 7.66％ 39.52％ 40.65％ 一般





》 164 66.13% 148 167 67.34％ -1.21% -7.66％ 一般
○ 169 68.15% 227 159 64.11% 4.03％ -3.23％ 推薦
k 172 69.35％ 219 191 77.02％ -7.66％ -15.40% 推薦
t 175 70.56％ 120 134 54.03% 16.53% 8.31% 推薦
r 193 77.82％ 184 163 65.73％ 12.10% 0.97％ 推薦
I、 197 79.44％ 184 202 81.45% -2.02％ -13.79% 推薦
S 210 84.68％ 154 134 54.()3％ 30.65％ 16.77% 推薦





























































学生 出席点 ミクロ計 ディベート計 レポート 平常点 総合点 補正データ
a 28 7.85 1 8.5 3 78.20 8.62
b 28 6.65 0.5 8.5 1 70.30 -3.08
C 28 7.63 5 9 3 91.25 15.1
． 26 6.65 1.5 8 1 69.80 12.73
e 28 7.93 2 8.5 75.35 -7.83
f 26 5．15 4.5 9 3 82.80 8．14
9 28 6.80 2 8.5 3 79.10 35.02









》 26 6.73 2 8 69.45 -8.85
k 26 6.15 4 9 3 83.30 15.81
1 26 8.00 1 8.5 70.50 -23.32
I、 28 6.38 1 8.5 1 71.25 16.44
、 28 6.68 2 8.5 -1 70.85 -15.97
○ 26 7.05 2 9 2 77.10 52.41
p 28 4.88 2 8.5 69.25 -1.74
q 28 6.83 0.5 8 67.15 -7.05
r 25 6.63 1 7.5 1 65.75 -25.22
S 26 7.15 0.5 8.5 3 73.30 40.95
t 23 6.65 0.5 7 58.80 -29.72
u 25 5.10 1 7 59.20 -21.03
V 25 5.48 0
旬
／ 56.95 -23.4




























































2010ミクロ 2010マクロ 2011ミクロ 2012ミクロ 2012マクロ 平均
①上位10%まで -16.87 -8.15 -13.51 -7.05 -12.23 -11.562
②10%～30% -13.42 -14.69 -16.28 -10.26 -12.67 -13.464
③30％～50％ -4.44 -6.63 -7.95 -4.85 -3.31 -5.436
④50％～70％ 4.8 2.91 9.17 2.43 2.4 4.342
⑤70％～90％ 11.35 14.36 13.71 8.76 14.02 12.44
⑥90％超 10.59 13.56 20.78 13.1 14.65 14.536
ラーニングでなぜ学生が成長するのか一経済系・工学系の全国大学調査から見えて
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